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Pre鮎ほe   
ThisisthethirdissueofthejournalEarthEvolutionSciences，UniversltyOfTsukuba，Whichistheannualscien－  
tiBcreportofDoctoralPrograminEarthEvolutionSciences，adivisionofGraduateSchoolofLifbandEnvironmen－  
talSciences，UniversltyofTsukuba．TheDoctoralProgramcoversresearchfieldsbelonglngtOgeOloglCalsciences，  
includinghistoricalgeologyandpaleontology，StratlgraPhy，StruCturalgeology，reSOurCeSgeOlogy、petrOlogy，miner－  
alogy，andcondensedmattergeosciences・   
EarthEvolutionSciences，UniveFTio，q／、乃t［kubaintegratespartoftheprecedingtwojournals，AnmJa／Repo抽and  
ScienceRquorts，SectionBoftheInstituteofGeosciences，UniversltyOfTsukuba，Whichtenninatedintheacademic  
year2004and2005，reSPeCtivelyaccordingtothereorganizationoftheuniversity・EarthEvo］utionSciences，Uni－  
vef昔iO，Qf7h［kLlbapublishesscienti鮎ando用cialreportsofthedoctoralprograrn，includingoriginalpapers，Which  
fbllowthepapersfbrmerlypublishedinScienceRtporTs，SectionB，Organizationandactivitiesandlistofpublica－  
tionsinheritingA，7nua／Reporfs．   
Wewillack110Wledgecontinuousinterestsandresponses斤omthereadersandinstitutesandwelcomeexchanges  
Ofscientincpublications．   
Finally、WethankDr．SachikoAgematsuwhokindlydesignedthelogoonthe丘ontcover．  
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EditorialCommittee   
